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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
am Sonntag, dem 25. Mai 2014, wurden die Mitglieder des Europäischen Parlaments und der
Kreistage sowie die Gemeinde- und Ortschaftsräte der Gemeinde Bannewitz gewählt. In unse-
ren acht allgemeinen Wahlbezirken und den zwei Briefwahllokalen wurde die Gemeindeverwal-
tung von ca. 20 freiwilligen Bürgerinnen und Bürgern tatkräftig unterstützt. Aber auch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, der Kitas und vom Bauhof packten fleißig mit an.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern recht herzlich für
ihre tolle Unterstützung und hohe Einsatzbereitschaft bedanken und hoffe, auch bei der bevor-
stehenden Landtagswahl am 31. August wieder auf Sie zählen zu können!
Ihr Bürgermeister
Christoph Fröse
Wahlergebnisse der Gemeinde- und 
Ortschaftsratswahlen vom 25. Mai 2014
Ergebnisse Ortschaftsratswahl
Bannewitz
... mehr dazu auf Seite 5
Ergebnisse Ortschaftsratswahl
Goppeln
... mehr dazu auf Seite 6
Ergebnisse Ortschaftsratswahl
Possendorf
... mehr dazu auf Seite 7
Ergebnisse Ortschaftsratswahl
Rippien









Lfd. Partei/ Gesamt- Sitze Gewählte Anzahl Ersatzpersonen Anzahl
Nr. Wählerver- stimmen Familienname, Vorname Stimmen Familienname, Vorname Stimmen
Wahl einigung, Beruf/Stand Beruf/Stand
vor- Kurz- Anschrift (Hauptwohnung) Anschrift (Hauptwohnung)
schlag bezeichnung
1 Christlich 3.990 6 Kucklick, Klaus 1.497 Auxel, Roland 176
Demokratische Rechtsanwalt Politologe
Union Welschhufe Carl-Behrens-Straße 21
Deutschlands, Welschhufer Straße 22 01728 Bannewitz
CDU 01728 Bannewitz
Hausmann,Günter 580 Kölzig, Falk 159
Dipl. Ing. Dreher
Boderitzer Straße 5 Hänichen
01728 Bannewitz Am Goldrändel 1G
01728 Bannewitz
Von Havranek, Angela 563 Reichel, Michael 132
Dipl. Ing. Dipl. Kaufmann
Gartenstraße 39 Rosentitzer Straße 72















2 Freie 3.277 5 Ebert, Carmen 1.104 Grämer, Lutz 166
Wählergemein- Kauffrau Bauingenieur
schaft Welschhufe Hänichen
Bannewitz, Welschhufer Straße 64 Marktsteg 1
FWB 01728 Bannewitz 01728 Bannewitz
Griepentrog, Gunar 749 Schmidt, Bernd 124
Schlosser Mechatroniker
Rosentitzer Straße 92 Windbergstraße 17
01728 Bannewitz 01728 Bannewitz
Römer, Lars 375 Melzer, Carsten 101
Dipl.-Forstwirt Prokurist
Cunnersdorf Hänichen
Kaitzer Straße 7A Dresdner Straße 19
01728 Bannewitz 01728 Bannewitz
Öffentliche Bekanntmachung
des Wahlergebnisses der Gemeinderatswahl
am 25. Mai 2014
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27.05.2014 das Wahlergebnis in der Gemeinde Bannewitz ermittelt.
1. Zahl der Wahlberechtigten 8.746
2. Zahl der Wähler 4.925
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 144
4. Zahl der gültigen Stimmzettel 4.781
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 13.849










Lfd. Partei/ Gesamt- Sitze Gewählte Anzahl Ersatzpersonen Anzahl
Nr. Wählerver- stimmen Familienname, Vorname Stimmen Familienname, Vorname Stimmen
Wahl einigung, Beruf/Stand Beruf/Stand
vor- Kurz- Anschrift (Hauptwohnung) Anschrift (Hauptwohnung)
schlag bezeichnung
Mende, Gerd 349 Döring, Julienne 86
Elektroniker Hauptamtsleiterin
Kirchstraße 8 Hänichen







3 Wähler- 1.216 1 Dr. Lätsch, Peter 556 Clauß, Dietrich 387
vereinigung Rentner Informatiker
Börnchen, Possendorf Possendorf
Hänichen, Zur Eichleite 6 Hauptstraße 40
Possendorf, 01728 Bannewitz 01728 Bannewitz
Rippien,










4 DIE LINKE., 1.651 2 Einert, Volker 818 Kovács, Carmen 235
DIE LINKE. Erwerbslos Verkäuferin
Cunnersdorf Windbergstraße 16







6 Sozial- 955 1 Synde, Mirco 316 Reichelt, Enrico 189
demokratische Groß- und Außenhandelskaufmann IT-Systemkaufmann
Partei Hänichen Hänichen
Deutschlands, Dresdner Straße 9 Höhenweg 8
SPD 01728 Bannewitz 01728 Bannewitz
Ebert, Tilo 174



























Lfd. Partei/ Gesamt- Sitze Gewählte Anzahl Ersatzpersonen Anzahl
Nr. Wählerver- stimmen Familienname, Vorname Stimmen Familienname, Vorname Stimmen
Wahl einigung, Beruf/Stand Beruf/Stand
vor- Kurz- Anschrift (Hauptwohnung) Anschrift (Hauptwohnung)
schlag bezeichnung
7 Bürgergemein- 1.260 2 Müller, Ursula 476 Neugebauer, Marion 231
schaft Pharmazieingenieurin Berufsschullehrerin
Gartenstraße 6A Goppeln
01728 Bannewitz Gartenweg 13
01728 Bannewitz
Kaiser, Walter 443 Schleife, Elke 58
Diplomingenieur Referatsleiterin
Gaustritz Goppeln
Babisnauer Weg 1 Goppelner Hauptstraße 32






8 Bündnis 90/ 991 1 Freiherr von Finck, Karl-Alexander 379 Flasche, Eyk 219
Die Grünen, Rentner Gartenbauingenieur
Grüne Winckelmannstraße 72 Winckelmannstraße 18













Auf die weiteren Listenbewerber entfielen folgende Stimmen:
Sie erhalten kein Mandat im Gemeinderat Bannewitz










7. Es bleiben keine Sitze nach § 21 Abs. 3 KomWG unbesetzt.
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, jedem
Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe
des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Pirna, Kommunalaufsicht, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna erhoben werden. Nach Ablauf dieser Frist
können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch eines Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner Rechte gel-












Lfd. Partei/ Gesamt- Sitze Gewählte Anzahl Ersatzpersonen Anzahl
Nr. Wählerver- stimmen Familienname, Vorname Stimmen Familienname, Vorname Stimmen
Wahl einigung, Beruf/Stand Beruf/Stand
vor- Kurz- Anschrift (Hauptwohnung) Anschrift (Hauptwohnung)
schlag bezeichnung
1 Christlich 2.605 2 Libuda, Frank 841 Wölbling, Evelin 452
Demokratische Augenoptikermeister Immobilienmaklerin
Union Kirchplatz 5 Cunnersdorf
Deutschlands, 01728 Bannewitz Kaitzer Straße 15
CDU 01728 Bannewitz
Schubert, Gerald 681 Von Havranek, Angela 352
Selbst. Handwerksmeister Dipl. Ing.´in
Boderitzer Straße 1 Gartenstraße 39





2 Freie Wähler- 1.809 1 Ebert, Carmen 1.275 Schmidt, Bernd 534
gemeinschaft Kauffrau Mechatroniker
Bannewitz, Welschhufe Windbergstraße 17
FWB Welschhufer Straße 64 01728 Bannewitz
01728 Bannewitz




4 Bündnis 90/ 1.004 1 Freiherr von Finck, Karl-Alexander 550 Flasche, Eyk 454
Die Grünen, Rentner Gartenbauingenieur
Grüne Winckelmannstraße 72 Winckelmannstraße 18
01728 Bannewitz 01728 Bannewitz
Öffentliche Bekanntmachung
des Wahlergebnisses der Ortschaftsratswahl Bannewitz
am 25. Mai 2014
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27.05.2014 das Wahlergebnis in der Ortschaft Bannewitz ermittelt.
1. Zahl der Wahlberechtigten 4.337
2. Zahl der Wähler 2.470
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 84
4. Zahl der gültigen Stimmzettel 2.386
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 6.567
6. Gesamtstimmenzahl und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebe-
nen gültigen Stimmen
7. Es bleiben keine Sitze nach § 21 Abs. 3 KomWG unbesetzt.
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, jedem
Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe
des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Pirna, Kommunalaufsicht, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna erhoben werden. Nach Ablauf dieser Frist
können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch eines Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner Rechte gel-












Lfd. Partei/ Gesamt- Sitze Gewählte Anzahl Ersatzpersonen Anzahl
Nr. Wählerver- stimmen Familienname, Vorname Stimmen Familienname, Vorname Stimmen
Wahl einigung, Beruf/Stand Beruf/Stand
vor- Kurz- Anschrift (Hauptwohnung) Anschrift (Hauptwohnung)
schlag bezeichnung





2 Freie Wähler- 152 1 Hinz, Steffen 152




3 Bürger- 1.074 3 Kaiser, Walter 425 Ruppert, Ullrich 112
gemeinschaft Diplomingenieur Bauingenieur
Gaustritz Golberode
Babisnauer Weg 1 Zur Pappel 6
01728 Bannewitz 01728 Bannewitz
Neugebauer, Marion 217 Schleife, Elke 105
Berufsschullehrerin Referatsleiterin
Goppeln Goppeln
Gartenweg 13 Goppelner Hauptstraße 32







des Wahlergebnisses der Ortschaftsratswahl Goppeln
am 25. Mai 2014
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27.05.2014 das Wahlergebnis in der Ortschaft Goppeln ermittelt.
1. Zahl der Wahlberechtigten 966
2. Zahl der Wähler 539
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 15
4. Zahl der gültigen Stimmzettel 524
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 1.506
6. Gesamtstimmenzahl und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebe-
nen gültigen Stimmen
7. Es bleiben keine Sitze nach § 21 Abs. 3 KomWG unbesetzt.
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, jedem
Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe
des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Pirna, Kommunalaufsicht, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna erhoben werden. Nach Ablauf dieser Frist
können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch eines Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner Rechte gel-












Lfd. Partei/ Gesamt- Sitze Gewählte Anzahl Ersatzpersonen Anzahl
Nr. Wählerver- stimmen Familienname, Vorname Stimmen Familienname, Vorname Stimmen
Wahl einigung, Beruf/Stand Beruf/Stand
vor- Kurz- Anschrift (Hauptwohnung) Anschrift (Hauptwohnung)
schlag bezeichnung


























Auf die weiteren Listenbewerber entfielen folgende Stimmen:
Sie erhalten kein Mandat im Ortschaftsrat Possendorf
2 DIE LINKE., 306 0 Wünschmann, Martina 306




3 Sozial- 348 0 Ebert, Tilo 218
demokratische Angestellter im Öffentlichen Dienst
Partei Possendorf








des Wahlergebnisses der Ortschaftsratswahl Possendorf
am 25. Mai 2014
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27.05.2014 das Wahlergebnis in der Ortschaft Possendorf ermittelt.
1. Zahl der Wahlberechtigten 2.196
2. Zahl der Wähler 1.201
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 34
4. Zahl der gültigen Stimmzettel 1.167
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 3.274
6. Gesamtstimmenzahl und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebe-
nen gültigen Stimmen









Lfd. Partei/ Gesamt- Sitze Gewählte Anzahl Ersatzpersonen Anzahl
Nr. Wählerver- stimmen Familienname, Vorname Stimmen Familienname, Vorname Stimmen
Wahl einigung, Beruf/Stand Beruf/Stand
vor- Kurz- Anschrift (Hauptwohnung) Anschrift (Hauptwohnung)
schlag bezeichnung
1 Christlich 1.231 3 Rubach, Achim 500
Demokratische selbst. KfZ-Meister
Union Rippien























des Wahlergebnisses der Ortschaftsratswahl Rippien
am 25. Mai 2014
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27.05.2014 das Wahlergebnis in der Ortschaft Rippien ermittelt.
1. Zahl der Wahlberechtigten 1.237
2. Zahl der Wähler 706
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 40
4. Zahl der gültigen Stimmzettel 666
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 1.884
6. Gesamtstimmenzahl und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebe-
nen gültigen Stimmen
7. Es bleiben keine Sitze nach § 21 Abs. 3 KomWG unbesetzt.
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, jedem
Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe
des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Pirna, Kommunalaufsicht, Siegfried-Rädel-Straße 9, 01796 Pirna erhoben werden. Nach Ablauf
dieser Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch eines Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner




Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, jedem
Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe
des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Pirna, Kommunalaufsicht, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna erhoben werden. Nach Ablauf dieser Frist
können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch eines Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner Rechte gel-
tend macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens 22 Wahlberechtigte beitreten.
Bannewitz, 02.06.2014
Ch. Fröse
Bürgermeister
